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Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Danmarks Miljøundersøgelser
Temadag om økologiske græsmarker 15. sept. 2010Konsekvenser af store brug
• Længerevarende græsmarker tæt på gården
• Mindre produktive græsmarker af ringere kvalitet
• Ringe udnyttelse af næringsstoffer i græsmarken
• Kløvertræthed
• Ingen afgræsning langt fra gården























• Udbytter og gødningsrespons
• Eftervirkning af benyttelse
• Blandinger med rød- og hvidkløver
• N-balancer og udvaskning fra græs
• Udvaskning fra hele sædskiftet
• Kvæg-tramp, regnorm og udvaskning
Produktion
NæringsstofudnyttelseUdbytter og gødningsrespons



















































Årtons tørstof pr. ha






Sidste års managementtons tørstof pr. ha








Sidste års managementEftervirkning af benyttelse
Rødkløver i blandingen
tons tørstof pr. ha





Udbytte 1. slæt Sidste års managementRødkløver i blandingen
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1. års 2. års 3. års 4. års
Management i græsmarken
































































































































































































































Tæt på gården Langt fra gården
NitratudvaskningBromid (mg)


















Effekt af kvægs tramp
Preferential strømning af vand
› 3. års kløvergræs
› Jord ved markkapacitet
› Nedbør: 18 mm på 1 time
› Bromid-mærket
› Prøvetagning efter 24 timerAfgræsning Slæt
Effekt af kvægs tramp























Effekt af kvægs tramp
Færre regnorm i overjordenKonklusion
• Høje udbytter – faldende med alder
• Gødningsrespons markant i 3. og 4. års afgræsningsmarker
• Kløver kompenserer – giv gødning til marker med lav kløverandel
• Eftervirkning af afgræsning i hvidkløvergræs
• Rødkløver bidrager til slætudbytte – fylder mindre ved afgræsning
Produktion
• Management reducerer udvaskning (gødning/slæt)
• Grønkorn/ital. rajgræs effektiv efter ompløjning
• Stor udvaskning efter majs
• Afgræsning påvirker vandtransport i jorden
NæringsstofudnyttelseTak for opmærksomheden!